












Campo?de?investigación: Formación?de?profesores Nivel: Superior?
?
?
Resumen.? Considerando? el? concepto? de? aprendizaje? sistémico,? en? el? que? se? vinculan? en?
relación?dinámica:?el?docente,?el?alumno?y?el?conocimiento,?interesa?conocer?la?relación?entre?
las?concepciones?y? las?competencias?de? los?docentes?de?matemática?de?enseñanza?media?en?







En?al? trabajo?que? se?presenta,? se? complementan? indagaciones? teóricas? y?experienciales?







Saber? matemáticas? no? es? solamente? saber? definiciones? y? teoremas? para? reconocer? la?
ocasión?de?utilizarlos?y?aplicarlos,? sino?en?ocuparse?de?problemas?en?un? sentido?amplio?
que? incluye? encontrar? buenas? preguntas? tanto? como? encontrar? soluciones.? Una? buena?
reproducción?de?la?actividad?matemática,?por?parte?del?alumno?exige?que?este?intervenga?









En?una? concepción? “sistémica?del?aprendizaje”? (Peltier,?1993)?en?el?que? se?vinculan,?en?
relación?dinámica:?el?docente,?el?alumno?y?el?conocimiento,? interesa?conocer? la?relación?
entre? las? “teorías? implícitas”? y? las? competencias? de? los? docentes? de? matemática? de?
enseñanza?media?en?relación?al?tema,?al?que?nos?hemos?referido.??
Adhiriéndonos?a? la?posición?de?García,?Azcárate?y?Moreno? (2006)?consideramos?que? las?
“concepciones? del? profesor”? hacen? a? la? estructura? que? cada? profesor? de? Matemáticas?
tiene? de? sus? conocimientos? para? posteriormente? enseñarlos? o? transmitirlos? a? sus?
estudiantes.?Estas?concepciones?además?de?formar?parte?del?conocimiento?son?producto?
del? entendimiento? y? actúan? como? filtro? en? la? toma? de? decisiones,? influyendo? en? los?
proceso?de?razonamiento.?De?ahí?su?importancia?al?momento?de?abordar?la?enseñanza.?No?





















de? las? categorías? sobre? las? que? necesitamos? recoger? información.? Las? categorías? de?
análisis,?en?nuestro?caso?están?dadas?por?las?cuestiones?I,?II,?III,?IV.?
Las? respuestas?a? las?preguntas?abiertas?han? sido? ricas?en? contenidos? tantos?manifiestos?
como? latentes? (Fraenkel,? J.;? Wallen,? N.? ,1996).? Para? estos? autores? los? “contenidos?
manifiestos”? en? una? comunicación? se? refieren? a? lo? obvio? contenido? en? la? superficie?
(palabras,? frases,?párrafos?con? referencias?directas?a? las?acciones?que? implica? la?variable?
que?se? investiga).?Por?“contenido? latente”?se?refieren?al?significado?que?subyace?a? lo?que?
se?dice?y?va?más?allá?de?la?aparición?de?un?párrafo,?frase?o?palabra.?
En? nuestro? caso? los? contenidos? latentes? se? encuentran? en? los? problemas? matemáticos?
presentados? en? los? distintos? documentos,? ya? que? en? Matemática? la? elección? de? un?






forma? indirecta,? a? través? del? análisis? de? sus? comunicaciones? y? que? este? método? tiene?
extensas?aplicaciones?entre?otras,?permite?obtener?una?percepción?de?la?forma?en?que?los?
























































Construye?conceptos.?Pone?en? juego?análisis,?control?y?discusión.?El?alumno? logra? libertad?

















G4:? Permite? involucrarse? en? conocimientos? previos,? someterlos? a? revisión,? modificarlos,?
completarlos?o?rechazarlos.?Hace?del?alumno?un?sujeto?activo,?creativo?y?autónomo.?












































































a. Para?medir? la? distancia?desde?A? hasta? cualquiera? de? los? puntos?B? o?C,? siguiendo? el?
camino?trazado?en? línea? llena,? los?alumnos?cuentan? los?“pasos”?que?hay?que?dar?desde?A?
hasta?B?y?desde?A?hasta?C.?Observan?que?por?la?línea?llena?ambos?caminos?tienen?la?misma?
longitud,?obtienen?marcando?una?unidad?de?medida.??






para?hallar?el?valor?de? las?distancias?en? forma?exacta??¿existirá?alguna? relación?ente? las?
líneas? llenas?y? las? líneas?de?puntos?.?Responde:?el?Teorema?de?Pitágoras?da? la?solución?y?
considera?que?entra?en?la?etapa?de?formalización?o?institucionalización.?Dice?que?con?esta?
herramienta? los? alumnos? tendrán? un? nuevo? recurso? para? resolver? la? situación? inicial?
considerando? que? los? triángulos? son? rectángulos.? De? manera? totalmente? expositiva?


















universales? resuelto? a? través? de? diferentes? discursos? por? distintas? civilizaciones?
(babilónica,?egipcia,?india,?china,?arábiga,?griega,…).?A?través?del?mismo?se?puede?explicar?
de? manera? abstracta? y? general? la? relación? existente? entre? cuadrados,? rectángulos? y?
triángulos?y?resolver?un?gran?número?de?problemas?geométricos?y?algebraicos?en?el?plano.?
Se?conoce?con?el?nombre?de?“Teorema?de?Pitágoras.?
Comenzamos? dividiendo? el? curso? en? pequeños? grupos? y? solicitamos? a? los? alumnos? la?
construcción? (utilizamos? solo? regla? y? compás? en? hoja? lisa)? de? los? triángulos? que? tienen?
longitud?de? sus? lados? {(3,4,5),? (6,8,10),? (5,12,13),? (10,24,26),? (8,15,17)}? respectivamente.?
Luego? les?preguntamos? si? tienen?alguna? característica? común.? Fue?necesario?orientar? la?
construcción,? una? vez? lograda? no? tuvieron? dificultad? en? reconocer? que? todos? son?
triángulos?rectángulos.??
Pedimos?que?establezcan? relaciones?entre? los?catetos?y? la?hipotenusa,?en?este?punto?es?













































como? generador? de? conocimientos? nuevos? solo? de? manera? implícita,? al? momento? de?
ubicarlo?en?la?planificación?no?hay?correspondencia.?Mientras?que?con?respecto?al?grupo?9?
es? posible? apreciar? que? las? respuestas? muestran? coherencia? y? son? el? resultado? de? una?
adecuada?reflexión?sobre?la?relación?entre?sus?concepciones?y?la?puesta?en?práctica.?
Podemos? observar? que? a? pesar? de? los? cambios? curriculares? los? profesores? tienden? a?
impartir? sus? clases? bajo? el? modelo? en? el? que? han? sido? formados,? sin? tratarse?
necesariamente?del?desconocimiento?de?otras?modalidades?de?enseñanza.?Parece?quedar?
en?evidencia?que?algunos?docentes?son?partidarios?del?“yo?les?enseño?ellos?aplican?luego?
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